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c o n c e r t a d o 
DE U PROVifSCiS OS LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
i s a e o UTA le* S r w . ¿.lealdm 7 Bocm-
rsi l i» ncioui loe Aüsi«rt» d«l SOLT-TÍII 
^UA scrraepo&dsa «i díNtrlis, (U9].<«3il7iA 
40 i > E« cj.TOf.lu n «I t i l ;» da «<»-
•.-MB^n, áo&ds p«rmKiiMA)rl k9sA% «1 rtai-
» <>I utjsiers E i g t l « u . 
Í M &oi¿:i;*K2 r.elkcfiisftados 07d<&&a:i-
•.¡Kii*, paik n aTieiutdniuMita, «[a» díi«-
: ; Tjr¡£car;.j esda «So. 
P A f t T E O F I C I A L ! 
81 PUBLICA LOS LWKS. MIÍRCOLIS T VreSNlüí 
3« ns<r ík« n la CoítsñJirlri d» 1* DípmlMiÓa provlr.ti i l , & oaMrc pftM< 
ciB<D«jikA «íntonos «i t r í raMtrt , caito p t t t ó u al uia«Bir« r quinen pa-
&1 tEr., t loa partievlftrss, cft^id»» al aollaiter la a^juripaiáu. Los pa-
Soa da tttara d i IR capital : a k a r i i por libranza dal íüro rc^ir^, AdKútí-ÍP.-cRacnlo Hflllca «TS kwfmaert^ioat^ da ^rimdsrira, 7 áaitíamcKie po-r ¡nfraic-
« M n JIMMWÍ» rtat MITIUI, Lao Av^erípeíoftta a t r u a d u sa eo'araa e » 
a s n a t o pr-jporfii&saL 
I^ OIÍ ATuní.Miti«itci« da cafa -rovlutía abonartmlaaufcripfiióí tan a r r a l o 
* la «uasUa inm¡fta fin circular ria la Comalida proTincial» publicada # t 1 » 
afcaici'ürt de c» '.1 Bourr iN tía ¡«cha r.O j 22 de Dxiombrt de 190&. 
¿os Jtsgí.doe mus.ictpaliv, isla dip.tineió», diaz pasatea t í año. 
''^^zn^ca sualtoa. TaizitÍDman eéctimo.i dapaaata. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L&it diipoaieionoi de ¡as aitoridades. excepto lue rT;i 
soai; « ini'.taneiada pana no Tiobre, te iuecríarán oí:.. 
cÍTj7Beat*i, aAijaiemo ccaiquier" sauncio concorniento a 
«ernc'-o nacionul qaa dimanfl da las mitmaui !o de ¡L-
teréj rnríisular pr»Tio el pa^o adelauimlo da Ttiaí* 
CJ .^JZQO» i<a peaafa per cada línea de inserción. 
h$* anva'.CiW) i que beca raforer.c ñi 1H circular do }» 
Cfflmiwdí» pror iaci t l , /echa 14 <i'i I>íciea¡bre Ií>05, #* 
ctnaplimiariM al acuerdo de biDiptithcióu rie20de'! :cf-
Tiajubre de UieKo tño, y ctna circular L?. sido pi:U¡-
CF.áa Ifla BoLüiwas Onctxi.wi de 20 y 22 de Diciem-
bía va eftade, í>a abonaran con arreglo á"la tariía que w 
díinflio-aadot BOUÍTPSES ?.% injurta. 
P R E S I D E N C I A 
D 2 L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S . M. si REY Den Alfonso X!1I 
( Q . O. G . ) . S . M. la FteiNA Dona 
Vlcíorla EugeiTia y S S . AA . RR. el 
Principe ú z Áaíurias «Infante*, con-
asilan sin nottedad en su Importante 
DE ¡gaüi beneficio disfrutan las 
temás persona» de la Augusta Real 
Familia. 
(Gaceta del dfa 9 de Abril de 1914.) 
S E C C I Ó N A D M I N I S T R A T I V A 
DE PRIMERA ENSEÑANZA DE LEÓN 
Anuncio 
Hallándose Vacante el cargo de 
sustituto del Habilitado de los Maes-
tros del partido judicial de Murias 
de Paredes, se convoca á la elec-
ción, que tendrá lugar ante la Junta 
local de la cabeza del partido judi-
cial, á las once de la mañana del dfa 
26 del corriente. 
De conformidad con el Reglamen-
to de Habilitaciones y demás dispo-
siciones, pueden tomar parte en di-
cha elección los Sres. Maestros 
y Maestras propietarios, interinos, 
sustitutos y sustituidos de las E s -
cuelas públicos. 
León 6 de Abril de 1914.=EI Jefe 
de la Sección, Miguel Bravo. 
Jefatura Administrativa 
D E L E Ó N 
«¡litar 
El Jefe de la misma, hace saber: 
Que debiendo celebrarse primera 
subasta local, autorizada por Real 
orden manuscrita de 12 de Febrero 
último, para la conirateción á pre-
cios fijos, el suministro del mate-
rial de acuartelamiento, alumbrado y 
combustible que necesiten las tro-
pas y ganado de! Ejército, estantes 
y transeúntes en esta plaza, y sola-
mente del material á las fuerzas 
destacadas en los pueblos de la 
provincia, desde el día que se le 
designe al adjudicatario, notificar-
le la aprobación del remate, por 
el tiempo de dos años, y tres meses 
más., si conviniese á los intereses 
del Estado, se convoca por el pre-
sente anuncio á las personas que 
deseen tomar parte en la licitación, 
que el acto tendrá lugar el día 9 de 
Mayo próximo, á las once, en la 
oficina de la Jefatura Administrativa 
Militar, sita en el cuartel de la Fábri-
ca Vieja, calle de Alfonso XIII, en 
cuya oficina estará de manifiesto el 
pliego de condiciones, todos los dias 
laborables, de diez á trece. 
E l precio limite que regirá en la 
subasta, será el de 95 céntimos de 
peseta por cada cama de sat gento, 
con utensilio de dormitorio, al mes; 
75 céntimos de peseta por cada ca-
ma de tropa, al mes; 75 céntimos de 
peseta al mes por cada juego de 
utensilio de las demás clases; 9 cén-
timos de peseta por cada kilogramo 
de carbón vegetal; 4 céntimos de 
peseta por cada kilogramo de car-
bón de cok ó de hulla, y 90 céntimos 
de peseta por cada litro de petróleo. 
E l importe del 5 por 100 de la ga-
rantía necesaria para tomar parte en 
ella, será de 752,02 pesetas efecti-
vas, ó su equivalencia en papel del 
Estado, al precio medio de cotiza-
ción en la Bolsa de Madrid, en el 
mes próximo anterior, ó su Valor no-
minal en los títulos que tienen este 
previlegio. 
L a subasta se verificará con arre-
glo al Reglamento Vigente de contra-
tación administrativa del Ramo de 
Guerra, ley de Contabilidad de Ha-
cienda pública de 1.° de Julio de 
1911 y ley de Protección á la Indus-
tria Nacional, de 14 de Febrero de 
1907. y demás disposiciones com-
plementarias, no admitiéndose la 
concurrencia de la industria extran-
jera. 
| Las proposiciones se extenderán 
| en pliego entero, en papel sellado 
* de undécima clase, ajustándose en 
| lo esencial al modelo que á conti-
j nuaclón se inserta, y deberán ser 
! acompañadas de loa documentosque 
| acrediten la personalidad del firman-
| te, resguardo del depósito de la ga-
1 rantia expresada, expedido por la 
l Caja general de Depósitos ó sus 
! Sucursales, y el último recibo de la 
| contribución Industrial que le co-
\ rresponda satisfacer, según el con-
| cepto en que comparezca el firman-
' te, y si el lldtsdor no fuera contri-
buyente, deberá presentar certifica-
do de la Administración de Contri-
buciones de esta provincia, haciendo 
constar en él haber sido dado de alta 
en la industria á que esta subasta se 
refiere. ? 
Al acto de la subasta asistirá un i 
Notario para autorizar el acta, y se- ; 
rán de cuenta de! rematante los ho-
norarios que correspondan á dicho ; 
funcionario. t, 
En el caso de que dos ó más pro- > 
posiciones iguales dejen en suspen- ; 
so la adjudicación, en el mismo acto > Por cada kilogramo de carbón 
Pía 
Por cada juego de utensilio de 
las demás clases, ni mes, á 
tantas pesetas ó céntiir.os (en 
letra y guarismo). . . . 
Por cada kilogramo de Cürbor! 
de encina ó roble, del mejor 
que se venda, á tanta? pese-
tas ó céntimos (en letra y 
guarismo). 
se Verificará licitación por pujas á la 
llana, durante el término de quince i 
minutos entre los autores de aque- ¡ 
lias proposiciones, y si terminado di- < 
cho plazo subsistiese la Igualdad, se ! 
decidirá per medio de sorteo la ad- ' 
judicación del servicio. 
León 6 de Abril de 1914.=Juan 
A. Dlsdier. 
Modelo de p t oposic ión 
de cok ó ae hulla, á tantas 
pesetas ó céntimos (en letra 
ó guarismo) > 
Por cada litrs de petróleo, á 
tantas pesetas ó céntimos (en 
letra y guarismo) > 
(Fecha, y firma del proponente) 
Ohservacioncs 
SI la proposición no se extiende 
s en pape) sellado, deberá serlo en 
^ D J T. r J , -,• J I otro de 'S"31 tamaño y adherirse la 
D. F . de T . y T . , domiciliado en pó|¡za correspondiente. 
y con residencia en , pro-
vincia de , calle de núme-
ro , enterado del anuncio publi-
cado en la Gaceta O f i c i a l de. M a -
d r i d y BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, fecha y de . . . . , res-
pectivamente, para la contratación 
| del servicio de utensilio, á precios ] 
s fijos, que necesiten las tropas y ga- 5 
j nado del Ejército, estantes y tran-
i seuntes en esta plaza, y solamente 
I
' del material á las fuerzas destacadas • 
en los pueblos de la provincia, y del i 
pliego de condiciones á que en el : 
i mismo se alude, por el plazo de dos í 
1 años y tres meses, si conviniere á ' 
Si se firma por poder, se expresn-
rá como antefirma el nombre y ape-
llidos del poderdante ó el título de 
la casa ó razón social. 
Jun ta m n n i c ' p a l de l Censo eleclo-
r a ' i de L u c i ü o 
Han sido proclamados, por e! ar-
tículo 29, Concejales electos, por el 
2.° Distrito. Molinaíc-rrera, les se-
ñores siguientes: 
D. Pedro Busnadiegr, Fuente. 
D. Antonio Fuente García. 
D. Timoteo Cabello Alonso. 
En su virtud, y cumpiiendo les re-
íos Intereses del Estado, se compro- i quisitos de ia vigente ley ElectorE!, 
t mete y obliga con sujeción á las ] se hace sab>.-r ñ ios electores de i \ -
\ cláusulas del mismo y á su más exac-1 cho Distrito qne no hay elección. 
{ to cumplimiento, acompañándose su 1 Lucillo ó de Abrü de 191-1.=EI 
\ cédula personal corriente de í Vicepresider.i'"; Hermenegildo M n r -
j clase, expedida en ó pasaporte j tinez. 
S de extranjería, en su caso,y el poder ! , , — T T T ^ 
[notarial, también en su caso, asi \ J u n l a m t i m n M de l ^ c - s o a c e l o -
« como el último recibo de la contri- í n ! ' "' ' ¿- •'•'es " e l ¡ , :ramc 
bución Industrial que le corresponde ; Fueron pro cismados Concejiles 
satisfacer, según el concepto en que j electos, con nrreglo o! art. 29 de la 
comparece, álos precios siguientes: ' «¡gent? ley Electoral, los siguientes 
Ptas. 5 senore?: 
i D. Bernardú Vidal .\iariincz. 
Por cada cama de sargento, con 
utensiliodedormitorio.al mes, 
á tantas pesetas ó céntimos 
(en letra y gusrlsmo) 
Por cada cama de tropa,al mes, 
á tantas pesetas ó céntimos 
(en letra y guarismo) 
D. José Fernandez Parrado, 
i D. Eieuteno AlVarcz Gonzaa-z. 
\ D. Martin Galván S a n a Ma in , 
j D. Blas Chamorro Parrado. 
| Zotes del Páramo 6 de At ril de 
* 1014.—Matías Cuet-. .=V.0 £.": E l 
Presidente, Gervasio Crespo. 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
De con fo rm idad con ¡o prevenido en l a orden de l a D i recc ión Gene-
r a l de Pr imera Enseñanza, de 16 de l corr iente, se anuncian p a r a su p ro -
v is ión, mediante los concursos de Ascenso y Tras lado, las siguientes 
Escuelas nacionales, dotadas con los sueldos anuales de 6 2 5 y 500 
peseta s, vacantes en este D i s t r i t o Univers i tar io : 
E S C U E L A S 
E S C U E L A S A Y U N T A M I E N T O S Provincias 
C O ^ C l ' R S O I > E \ S C E \ S O 
Escuelas de n iñas, con 6 2 5 pesetas 
ürandas de Salime iGrandas de Salime [Oviedo 
Páramo del Sil [Páramo del Sil |Leún 
Escuelas de n iñas, con 6 2 5 pesetas 
San Cristóbal 
SeVares 




Pile ña ¡Idem 
Mieres ;ldem 
Vega de Valcarce León 
Oencla Idem 
Escuelas m i x tas p a r a Maes t ra , con 6 2 5 pesetas 
Careñes-VillaVerde I Vlllavlciosa lOvIedo 
Rozadas Jldem Ildem 
Escuelas m ix tas p a r a Maest ro , con 6 2 5 pesetas 
Cezures Tineo. lOvledo 
Pen-Cirieño Amieva Idem 
L a Riera Colunga 'Idem 
San Roque del Acebal Llanes.. Idem 
Santa Bárbara ¡San Martin del Rey Idem 
C O N C L U S O O l i T i t . \ * t L t U O 












Galleguillos de Campos. 
Vega de Valcarce 




Cangas de Tineo 
G i j ' 
Llanes. 
Cangas de Onís. 
Cimanes de ia Vega.. 
Turcla. 
Matad.;ón de los Oteros.. 
Vega de Valcarce 
Escuelas m i x l a s p a r a Maes t ra , con 6 2 5 pesetas 
Selce Fornielles | Allande ¡Oviedo 
L o z a n a . . Piloña . . Idem 
Arancedo E l Franco Idem 
Tañes ¡Caso Idem 
Escuelas m ix tas p a r a Maestro, con 6 2 5 pesetas 







C - a 
Cimanes de la Vega 
Armellada 
Matadeón de los C teros, 


























Escuela m i x t a p a r a Maes t ra , con 550 pesetas 
¿knta Eugenia IVillaviciosa [Oviedo 
Escuelas de n iñas, con 500 pesetas 
Cero ¡Ponga lOvledo 
VT.lamorey ISobrescobio Ildem 
Escuelas de niños, con 500 pesetas 
Bc-rnueces Gijón Oviedo 
Arenss Piloña Idem 
Cacabelos (Auxiliaria) (Cacabelos León. 







San Sebastián . 


















A Y U N T A M I E N T O S Provincias 
NaVla 
Blmenes . . . 


















Candaosa Añides ^Castropol. 
Argul Pelorde jPesoz 
Lineras |Santa Eulalia de Oseos. 
Palomar Ribera de Arriba 
Los Ríos Grado 
Sietes . 
Tarna., 










Alguerdo San Clemente 
Cecos-Boiro 
Zurdón 
Quintanilla de C o m b a r r o s — 









Moral de Orblgo 
Sogulllos 
Torneros de Jamuz 
Posadilla 
Huerga de Frailes 












Vega de los Arboles 
Tóldanos 




Villarín y Robledo 
Gjraño 
L a Utrera 




San Cristóbal de Valdueza.. . 
Paradasolana 
Castrillo del Monte 
Prímout 
San Pedro de Paradela 
Anllarinos 
Villavleja 
Paradela de Muces 
San Clemente 
Los Montes 


































Cangis de Onís Idem 
Brazuelo. León 
Quintana del Castillo Idem 
Idem ¡Idem 








Laguna Dalga Idem 
Quintana y Congosto Idem 






































Campo de la Lomba 
Idem. 
Palacios del Sil 
Rlello 




Castrillo de Cabrera 
Idem 
Los Barrios de Salas 
Molinaseca 
Idem 




Idem . . . 
San Esteban de Valdueza. 
Idem. 
Idem ¡idem 




E S C U E L A S A Y U N T A M I E N T O S 




San Pedro de Oteros 
Víllamarco 





Fresnedo de la Sierra 








Lugin. . • 



































Valle de Finolledo. 
Vega de Valcarce . 
Villadecanes 
Camponaraya 








































Rio Aiier Ildem 
CJuinzanas ¡Pravia 
Villaverde 'Allande . . . 
Horias [Idem 
Cantíirredondo [Mieres . . . 
Armiello jldem 
Berdicio. .Gozón — 
Cardo Idem 
Pinera iMorcón. . . 











San Miguel de Ucio Ribadesella 







L'anuces Q u i r ó s — 




S-jto ;ldem. . . . 
Brañaribil Salas . . . 
Viéhca ildem 
Alava ildsm 





La Moriera ildem 
Yervo 'Ídem 
San Est°ban de Relamiego ¡Idem 
Nieros Idem 
Barro L ' a n e s - . . 











































































E l Toz'i 
Qobezanes. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Castropol 
Idem 
E l Franco 



















t Pendones Idem ¡Idem 
Camarmeña ICabrales |ldem 
; P-Jndiello Jdem ildem 
























j Priede i Pilona 
i Pesquerín ¡Idem. 
; L a Marea 'Idem 
! Santa Ana de Maza ¡Idem 
¡ Ques 
i Coliada 




Aranieg j Pdrajas 
¡ San Cristóbal Monasterio. 
J Ambres Mieldes 
l Villatejil 
I Bergiij¡e Sandamlas 
| Larna. . Ildem 

































Gamonedo ICai gas de Onfs 
Onao Ssgiienco ¡Idem 
Caño Tornín ildem 
Oiicio Parda ¡Idem 
. Soto íntriago Üdem. 
•QuintaniJIa de! Monte ¡Benavides 
Murías de RechiValdo |CasUiilo de los Polvazares 
Porquero ¡Magaz 
Busnadiego ' Lucillo 
Mclinafirrera ildem 
Riofrio ¡Qiintana del C a s t i l l o . , — 
Villameca ¡Idem 
Villalibre iLuyega 
Villar de GMfer !|dem 
Murías de Pedredo ¡Santa Colomba 
Pedredo Ildem 
Tdbladülo 'Idem 
Villar d3 Ciervos. 
Iruela 
Pozos. 
Gabilane? • . 




San Feliz de Orbigo . 
Zuares 










































































E S C U E L A S 
ir 
Otero de las Dueñas 
Azadón 
Antimio de Arriba 
Palazuelo de Torio 
Val de San Miguel 
Val de San Pedro 
Villarmún 
Antimio de Abajo 





Castrillo de Porma 
Valle de Mansilla 
L o s Valdesogos 
Mora 
Vega de Perros 
Mataluenga 









Villar de Santiago 
Los Rabanales 
Caboalles de Abajo 
Villager 
Lumajo 
Caboalles de Arriba 
L a Granja de San Vicente . . . 
San Esteban del Toral 
Noceda de Cabrera 
Cobrana 
Castre hincjo 
Los Montes y Urdíales 
L a Barosa 
Folgoso y Las Tejadas 
Valdefrancos 
Bouzas i 






Vierdes y Pío 
Santa Marina de Valdeón. . . 
Soto de Valdeón 













Celada de C e a 
Villalebrin 
Saheüces del Payuelo 
Quintana ri-'l Monte 









Pobladura da los Oteros 




Villanueva de Pontedo 
A Y U N T A M I E N T O S Provincias 
Carracedo León 
Cimanes del Tejar Idem 














Los Barrios de Luna Idem 
Idem Idem 
pLas Omañas Idem 




San Emiliano Idem 


























Oseja de Sajambre Idem 











































E S C U E L A S 
San Pedro de Fuencallada.. 




















Prado y Paradina 
Villar de Acero . . . 
Campo del Agua 
Tejeira 
Fresnedelo 
Parada de Soto 
Castro de Laballós. • • 
Ransinde 
San Martin de la T e r c i a — 
Villamartín del Si! 
A Y U N T A M I E N T O S 
La Ercina 


























Vega de Valcarce. 
Idem. 
Rodiezmo 

































A d v e r t e n c i a s 
Los Maestros y Maestras que as-
piren á las anteriores Escuelas, re-
mitirán sus expedientes directamen-
te á este Rectorado, en el plazo de 
diez dias, contados desde el si-
guiente al de la publicación de este 
anuncio en la Gaceta de M a d r i d . 
Dichos expedientes, solicitando 
Escuelas por ascenso ó traslado, se 
compondrán de instancia en papel 
de undécima clase, hoja de servicios 
y cubierta según el modelo oficial. 
En ésta constarán el concurso á 
que se rtfiere el expediente, sueldo 
de las plazas solicitadas, nombre 
del aspirante y relación de vacantes 
por el orden de preferencia en que 
se deseen-
Los Maestros que tomen parte en 
los concursos de Ascenso y Tras-
lado, deben presentar un expediente 
pera cada uno de ellos. 
En la instancia se consignará 
siempre el orden de preferencia con 
que se deseen las vacantes solicita-
das, asi como los Rectorados en cu-
yos concursos tome parte el intere-
sado, ó la advertencia de que só'o 
solicita en éste. 
Las hojas de servicios se cerra-
rán con fecha 20 del corriente, de-
biendo estar certificadas en el plazo 
comprendido entre dicho día y el úl-
timo déla convocatoria. 
Podrán tomar parte en el concur-
so de Ascenso, los Maestros, Maes-
tras y Auxiliares que desempeñen ó 
hayan desempeñado Escuelas ó Au-
xiliarías en propiedad de la catego-
ría Inmediata superior á las vacan-
tes que se soliciten. 
En el concurso de Traslado, po-
drán sol'citar los Maestros, Maes-
tras y Auxiliares que desempeñen ó 
hayan desempeñado Escuelas ó Au-
xiliarías de sueldo igual ó mayor que 
el de las vacantes á que aspiren. 
De conformidad con lo prevenido, 
la prelación de estos Concursos de 
Ascenso y Traslado.será la antigüe-
dad absoluta en el Magisterio, con-
tada desde la primera posesión de 
Escuela en propiedad, si á la fecha 
de ésta se hallaban los interesados 
en posesión de título prcfesio.ial ó 
hablan consignado ya ios derechos 
para su expedición. 
Los limos. Sres. Gobernadores, 
Presidentes ds las Juntas provincia-
les de Primera Enseñanza de este 
Distrito, seservirán ordenar con toda 
urgencia la reproducción de este 
anuncio en los Bolet ines Ofici¡ i le¿ 
correspondientes, citando la fecha 
de la publicación del mismo en la 
Gaceta de M a d r i d . 
Lo que se hace público para ga-
ñera! conocimiento; debiendo adver-
tir que la falta de cumplimiento por 
los aspirantes de las condiciones y 
requisitos expresados y los demás 
consignados en las disposiciones vi-
gentes, será motivo de exclusión. 
Oviedo, 30 de Marzo de 1914 = 
E l Rector accidental, Gerardo Ber-
jano. 
(Gacela d-il dia í> de Abril .!o l O U ' . 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alca ld ía const i tuc ional de 
León 
Por acuerdo de esta Excma. Cor-
poración municipal, en sesión de 1.' 
de los corrientes, se anuncia un con-
curso, por término de diez dias. á 
contar desde la publicación de esto 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, para prove::rdos plazas 
¡ de Auxiliares de Sacretaria y Contn-
j duría, con el sueldo anual de 1.095 >' 
| 1.500 pesetas, respectivamente; pu-
• diendo los solicitantes presentar sus 
' solicitudes en la Secretaria del 
i Ayuntamiento, acompañadas de les 
¡ documentos que juzguen pertinen-
| tes. 
Ledno de Abril de ! 9 I 4 . = E ! Al-
calde, Lucio G . Lomas. 
L E O N : 1914 
Imprenta de la Diputación provincia. 
